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Performance Prism merupakan suatu metode pengukuran kinerja
menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki 5
bidang sisi, yaitu sisi kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan
kontribusi stakeholder (Neely dan Adams, 2002)
Selama ini, RS PKU Muhammadiyah Karanganyar belum melakukan
pengukuran kinerja yang mendetail. Oleh karena itu perlu dilakukan perancangan
kembali sistem pengukuran kinerjanya. Dari kondisi objektif di rumah sakit,
model yang digunakan adalah model Peerformance Prism. Hasil rancangan
menunjukan bahwa stakeholder yang ada di RS PKU Muhammadiyah
Karanganyar meliputi: investor, konsumen tenaga kerja, dan pemasok, sistem
pengukuran kinerja memuat 39 KPI yang terdiri dari 6 KPI investor, 12 KPI
konsumen, 12 KPI tenaga kerja, dan 9 KPI untuk pemasok.
Pembobotan elemen-elemen yang terdapat dalam perancangan
pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy
Proses (AHP) dengan bantuan perhitungan manual yang di bantu oleh Software
Microsoft Excel. Pembobotan ini dilakukan untuk mengetahui bobot prioritas
antar kriria sasaran strategi dari tiap-tiap perspektif.
Kata kunci: Analytical Hierachy Proses (AHP), Key Performance Indicator
(KPI), Kinerja, Performance Prism
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